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Une vision de
congressistes :
des bibliothécaires ruraux du Cher*
Trois représentants de labibliothèque municipale
d'Herry (Cher) se sont rendus le
16 mai dernier au congrès de l'ABF
à Bourges.
Après nous avoir accueillis avec
d'autres représentants de quelques
bibliothèques municipales du Cher,
monsieur Gaschignard, directeur
de la bibliothèque du Cher, nous a
accompagnés sur quelques stands
où chaque responsable nous a
expliqué, en quelques mots, leur
mission, leurs objectifs et l'aide qui
pouvait être procurée aux respon-
sables des dépôts locaux et muni-
cipaux.
a C'est ainsi que nous avons
successivement visité :
- L'Association des bibliothécaires
français
- Le Centre national du livre, qui
est une émanation du ministère de
la Culture pour le soutien à la créa-
tion littéraire et à l'édition
- Le Centre régional du livre
- La Direction du livre et de la lec-
ture
- L'Institut de formation des biblio-
thécaires
- La Bibliothèque nationale de
France
De cette première partie de la
visite, nous avons essentiellement
retenu d'une part la présence quasi
permanente de la tutelle du minis-
tère de la Culture , et d'autre part,
le développement très significatif
de l'outil informatique omnipré-
sent qui permet de se procurer des
fiches thématiques, de gérer des
bibliothèques d'une certaine im-
portance et de disposer enfin, aux
côtés du livre, ouvrage de culture
par excellence, de nouveaux
moyens de connaissances tels que
les cassettes audio et vidéo et les
cédéroms.
e Au cours de la seconde par-
tie, nous avons visité, à titre per-
sonnel, le Salon des professionnels
où les stands, très variés, propo-
sent les moyens nécessaires :
- à l'organisation pratique des
bibliothèques (étagères, mobilier
pour enfants...)
- à  l'animation : expositions clés
en mains ;
- à l'acquisition de livres, ouvrages
divers, cassettes, cédéroms par la
mise à disposition de catalogues.
Nous nous sommes plus parti-
culièrement attardés sur le stand
« Biblioteca " qui propose toute une
palette de produits très intéres-
sants, tant par leurs tarifs que par
leur intérêt propre :
- livres plastifiés et reliés, à peine
plus chers que les livres proposés
habituellement et sans nécessité de
les couvrir ;
- catalogues particulièrement con-
sacrés aux livres très demandés,
ainsi qu'aux BD ;
- catalogue assez étoffé de livres
édités en gros caractères.
a Après ce tour complet du
Salon, vu sous l'angle pratique,
nous avons rejoint monsieur
Gaschignard sur le stand de la
Bibliothèque départementale du
Cher pour y rencontrer Claudine
Belayche, présidente de l'ABF, qui
en quelques mots nous a rappelé
les objectifs de l'association, le sou-
tien que celle-ci pouvait apporter
aux bibliothèques départementales
et municipales à travers cette
vitrine que nous avons pu admirer
deux heures durant, pendant cet
après-midi du 16 mai au Parc des
expositions de B o u r g e s .
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